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forage deficit pastoralists systems in Latin America 
 
Abstract. This article presents information on supplementation and confinement as 
technological alternatives to increase animal performance during periods of forage deficit 
in pastoral systems of Latin America. The use of these alternatives with animals in the 
initial phase of growth, could improve the conversion of food in relation to its use with 
finishing animals. Under this approach, data are presented on supplementation with energy-
protein concentrates to minimize losses and obtain moderate gains around 200 g/day, with 
conversion of the supplement around 4 kg of MS/kg of additional live weight gain, in 
calves grazing natural field during the period of forage deficit. Alternatively, information is 
presented on the total confinement of calves to maximize live weight gains, during the 
period of forage shortages, from which weight gains of about 1 kg/day are obtained with a 
feed conversion of 5:1 kg. The technical coefficients on the use of supplementation and 
confinement in calves presented in this work constitute inputs to feed simulation models 
that allow evaluating the impact of these alternatives at the level of the entire production 
system. 
Keywords: supplementation; compensatory growth; pasture deficit. 
 
Resumen. En este artículo se presenta información sobre suplementación y confinamiento 
como alternativas tecnológicas para aumentar la performance animal durante períodos de 
déficit forrajero en sistemas pastoriles de América Latina. El uso de estas alternativas con 
animales en la fase inicial de crecimiento, podría mejorar la conversión de alimento en 
relación a su uso con animales en terminación. Bajo este enfoque, se presentan datos sobre 
suplementación con concentrados energético-proteicos para minimizar pérdidas y obtener 
ganancias moderadas en torno a 200 g/día, con conversión del suplemento en torno a 4 kg 
de MS/kg de ganancia de pesos vivo adicional, en terneros pastoreando campo natural 
durante la época de déficit forrajero. Alternativamente, se presenta información sobre el 
confinamiento total de terneros para maximizar ganancias de peso vivo, durante el período 
de escases de forraje, a partir de la cual se obtienen ganancias de peso en torno a 1 kg/día 
con una conversión del alimento de 5:1 kg. Los coeficientes técnicos sobre el uso de 
suplementación y confinamiento en terneros presentados en este trabajo constituyen inputs 
para alimentar modelos de simulación que permitan evaluar el impacto de estas alternativas 
a nivel de todo el sistema de producción. 
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La producción ganadera en países de América 
Latina se realiza fundamentalmente en 
condiciones de pastoreo, en la medida que la 
mayor parte de la dieta que reciben los 
animales proviene del consumo de forraje 
fresco cosechado directamente por el animal. 
Esta característica ha sido considerada como 
una de las fortalezas de los sistemas 
ganaderos de Latinoamérica, en tanto 
contribuye a bajar los costos de producción 
de carne, disminuyendo la dependencia del 
uso de alimentos extra prediales y de la 
energía fósil. No obstante esta virtud, la 
producción de forraje presenta en la mayoría 
de las situaciones de producción, una 
importante estacionalidad, con períodos de 
baja cantidad y calidad en la oferta del 
alimento, asociado tanto a bajas temperaturas, 
como ocurre en el caso de los países donde 
predominan pasturas templadas, o a períodos 
de estrés hídricos, como acontece en los 
países de clima tropical o subtropical. 
Diversas estrategias de alimentación han sido 
desarrolladas para paliar esas situaciones 
estacionales de escasez de nutrientes 
provenientes de la pastura, entre las cuales se 
destacan la suplementación y el 
confinamiento, ya sea concebidos ambos 
como herramientas de tipo coyuntural o 
estructural, pero en cualquiera de la 
situaciones, como alternativas 
complementarias y sinérgicas con relación al 
uso del forraje. Las estrategias mencionadas 
permitirían, no solo levantar las limitantes 
estacionales, sino optimizar la eficiencia 
global de uso del forraje en el sistema, 
mejorando la eficiencia biológica de 
producción, al reducir los ciclos de 
producción y por lo tanto el costo de 
mantenimiento de los animales. 
El objetivo de este artículo es presentar la 
información generada sobre algunas de las 
estrategias de alimentación disponibles en la 
actualidad para aumentar la performance 
animal durante períodos de déficit forrajero 
en sistemas pastoriles de América Latina, 
basadas en el uso de la suplementación y el 
confinamiento de ganado de carne, con 
énfasis en animales en crecimiento. 
 
Alimentación diferencial del animal en la fase inicial de crecimiento  
para mejorar la utilización del alimento en el sistema 
 
Convencionalmente, la suplementación y el 
confinamiento han sido herramientas 
utilizadas preferentemente durante la fase de 
engorde, en la medida que el gasto adicional 
generado por las mismas podría tener un más 
rápido retorno para el productor debido a la 
proximidad de venta del producto final. Sin 
embargo, esta práctica trae aparejado el hecho 
de suministrar un alimento de alto costo, 
como pueden serlo los alimentos 
concentrados (granos, sub-productos, 
balanceados comerciales), o las reservas de 
forraje (henos, henilajes, ensilajes, etc.), a 
categorías con peor eficiencia de conversión 
debido su alto costo de mantenimiento y alto 
costo energético de la deposición de tejido 
graso, característicos de la fase de 
terminación de animales para faena. Por este 
motivo, en los últimos tiempos, la 
investigación en Uruguay ha transitado por el 
camino de reformular propuestas tecnológicas 
que posicionan a los animales en crecimiento, 
y en particular a la categoría “ternero 
destetado”, como centro de las estrategias de 
alimentación diferencial, ya sea con 
suplementación o confinamiento, lo que ha 
permitido mejorar sensiblemente la 
conversión alimenticia. En el Cuadro 1 se 
presenta la eficiencia conversión del alimento 
en un ternero durante la fase de recría con 
relación a la eficiencia de conversión 
obtenida cuando se alimenta ad libitum a un 
animal del mismo biotipo durante la fase de 
terminación, según información generada en 
Uruguay. 
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Los resultados presentados en el Cuadro 1 
evidencian la superioridad de los animales de 
recría en términos de su eficiencia en la 
conversión del alimento, de tal manera que 
para depositar un kg de peso vivo el ternero 
utiliza el 32% y 61% de lo que sería necesario 
en la terminación, según se trate de 
suplementación o confinamiento, 
respectivamente. Esta respuesta, constituye la 
base conceptual sobre la cual se presentará en 
este trabajo a la suplementación y al 
confinamiento como herramientas 
tecnológicas focalizados ambas, en mejorar la 
performance de los terneros. 
 
Cuadro 1 – Respuesta animal a la suplementación y al confinamiento en diferentes categorías de 




(peso inicial 150 kg) 
Novillo 
(peso inicial 350 kg) 
Suplementación
a
   
Consumo (kg MS/animal/día) 1.65 4.5 
Ganancia (kg PV/animal/día) 0,250 0,200 
Conversión del suplemento
b
 3,66 11.25 
Confinamiento
c
   
Consumo (kg MS/animal/día) 6,0 10,6 
Ganancia (kg PV/animal/día) 1.2 1.3 
Conversión de la dieta total
d
 5.0 8.15 
a
Pastoreo de campo natural en Uruguay con un nivel de suplementación con concentrado 
(PC: 18%; DMS: 80%), a razón de 1% del peso vivo. 
b
Calculado como los kg de MS de suplemento consumidos/ kg de peso vivo adicional 
logrado en relación al logrado en pastoreo exclusivamente (sin suplementación) 
c
Confinamiento en base a una ración totalmente mezclada (PC: 13%; DMS: 70%). 
d
Calculado como los kg de MS de alimento consumido/ kg de peso vivo ganado. 
 
La suplementación sobre pasturas para minimizar pérdidas durante la fase crecimiento 
 
Las estrategias de suplementación de terneros 
han sido desarrolladas tanto para situaciones 
de pastoreo donde la base forrajera es campo 
natural (Simeone et al, 2010a), o pasturas 
sembradas (Beretta et al 2008). Un resumen 
de la información generada en las 
condiciones de producción predominantes en 
Uruguay, basadas en campo nativo, se 
presenta en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2 – Respuesta a la suplementación energético-proteica en la recría de terneros pastoreando 
campo natural en Uruguay. Elaborado en base a Simeone et al, (2013)  
 
Variable Valor 
Tipo de suplemento PC(%): 14% - MSD: 78% 
Nivel de suplementación (%PV) 1.0 
Carga (animales/ha) 1.86 
Ganancia de peso del tratamiento testigo (kg/animal/día) -0.237 
Ganancia de peso del tratamiento suplementado (kg/animal/día) 0.260 
Conversión del suplemento (CMSS, kg/ respuesta en GP, kg) 3.2 
PC: proteína cruda; DMS: digestibilidad de la materia seca; PV: peso vivo; CMSS: consumo de materia seca 
de suplemento; GP: ganancia de peso vivo. 
 
La eficiencia de conversión del suplemento 
en campo nativo fue de 3.2 kg de suplemento 
por cada kg de ganancia de peso vivo 
adicional logrado respecto a un testigo sin 
suplementación. Este valor puede ser 
considerado económicamente viable en un 
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amplio rango de escenario de precios de 
suplemento y de ganado. 
Estrategias de suplementación con un 
enfoque similar, dirigidas a obtener ganancias 
de peso vivo moderadas en épocas de déficit 
forrajero, han sido exploradas también en 
situaciones de ganadería tropical, como es el 
caso de Brasil central. Paulino et al (2000), 
reportan para terneros, ganancias moderadas 
(0.190 kg/día), cuando se suplementa con 
sales proteinadas (consumo: 0.548 kg/día) en 
relación a los animales mantenidos sin 
suplementación, que experimentan pérdidas 
de peso vivo. Bajo este enfoque, el objetivo 
de obtener ganancias moderadas durante el 
período seco está fundamentado en la 
perspectiva productiva de obtener altas 
ganancias durante el período de las aguas, 
capitalizándose la expresión del efecto del 
crecimiento compensatorio. 
 
El confinamiento estratégico de terneros como alternativa para maximizar ganancias 
 
Una visión alternativa a la presentada en el 
ítem anterior está dada por aquella que 
promueve la obtención de altas tasas de 
ganancia de peso aún en época de escasez de 
forraje. Para lograr ese objetivo productivo 
surge la alternativa del confinamiento, en la 
que se prescinde del pastoreo y los animales 
permanecen confinados durante el período de 
crisis de forraje, para “salir” luego al pastoreo 
en épocas de abundancia de forraje. Esta 
alternativa ha sido vastamente estudiada en 
las condiciones de Uruguay por el equipo 
técnico de la Unidad de Producción Intensiva 
de Carne de la Facultad de Agronomía de la 
UDELAR, (Simeone et al, 2010a), recibiendo 
la denominación de ADT (Alimentación 
Diferencial del Ternero). Un resumen de la 
información generada sobre el sistema ADT 
se presenta en el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3 – Coeficientes técnicos generados en la elaboración de la propuesta ADT* como alternativa 
tecnológica para períodos de escases de forraje. Elaborado en base a Simeone et al (2012). 
Variable Valor 
Peso de ingreso al sistema ADT (kg PV/cabeza) 166 
Consumo de alimento (% PV) 3.22 
Consumo de alimento (kg MS/ animal/día) 7.38 
Ganancia de peso vivo (GP, kg/ día) 1.55 
Eficiencia de conversión (CMS, kg/ GP, kg) 4.80 
Peso vivo a la salida del ADT para el pasto (kg) 264 
* ADT: alimentación diferencial del ternero; PV: peso vivo 
 
La fortaleza de este tipo de alternativas está 
dada por la buena eficiencia de conversión 
del alimento, conforme se observa en el 
cuadro 3. La interrogante productiva para este 
tipo de manejo ha estado planteada en 
relación a si las altas tasas de ganancia de 
peso vivo logradas durante el período de 
confinamiento con el sistema ADT, podrían 
afectar la performance en el período 
siguiente, cuando los animales retornan al 
pastoreo; ya se durante la primavera, para el 
caso de las pasturas templadas, o durante el 
período de las aguas, para el caso de las 
pasturas tropicales. Esta problemática ha sido 
estudiada mediante el análisis de registros por 
Simeone et al (2010b) habiéndose observado 
que la ganancia a pasto no se ve 
significativamente afectada por la tasa de 
ganancia de peso vivo durante el período de 
encierre. 
La tecnología ADT desarrollada en Uruguay 
en base al uso de una alta proporción de 
granos en la dieta, podría ser adaptada a 
países tropicales o sub-tropicales, utilizando 
dietas que incluyan una mayor proporción de 
alimentos voluminosos, considerando las 
ventajas comparativas que ofrecen esas zonas 
para la producción de biomasa vegetal. Para 
este tipo de situación, dietas de confinamiento 
incluyendo heno de gramíneas en 
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proporciones superiores al 55% de la dieta, 
permitirían alcanzar ganancias de 0.85 kg/día 




• Si bien los sistemas de producción 
ganaderos en América Latina presentan la 
característica de ser esencialmente pastoriles, 
lo que permite producir a un bajo costo, en la 
mayoría de los países se da una alternancia de 
épocas de alta producción de forraje con 
épocas de baja producción de forraje, lo que 
genera una baja performance animal durante 
esta última. 
• Se han generado una serie de alternativas 
tecnológicas asociadas al uso de la 
suplementación y el confinamiento, 
particularmente utilizando animales de recría, 
buscando mejorar la conversión del alimento 
en relación a su uso con animales en 
terminación. 
• La suplementación con concentrados 
energético-proteicos a un nivel del 1% del 
peso vivo, durante el periodo de escasez de 
forraje, ha demostrado ser una herramienta 
eficaz para minimizar pérdidas y obtener 
ganancias moderadas en torno a 200 grs/día. 
Esta estrategia permite expresar el 
crecimiento compensatorio durante el período 
posterior a pasto en época de alta producción 
de forraje. 
• El confinamiento total de terneros durante el 
período de escasez de forraje, permite obtener 
ganancias de peso entre 0,85 kg/d y 1.5 kg/ 
día con una conversión del alimento variable 
entre 6:1 y 5:1. Esta buena performance no 
afecta negativamente la tasa de ganancia a 
pasto en el período siguiente, de alta 
producción de forraje. 
• Más información debe ser generada que 
permita cuantificar el impacto de estas 
alternativas a nivel de todo el sistema de 
producción. El uso de modelos de simulación 
que consideren como inputs los coeficientes 
técnicos presentados en este artículo, 
constituyen una valiosa herramienta para ese 
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